

































































































の関連についての分析は、大阪教育大学教授 米川英樹氏（現 独立行政法人 
日本学生支援機構 理事）、大阪大学大学院教授 志水宏吉氏、兵庫県立大学
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平等の救済はできるのか － （川口俊明 教育社会学研究第84集：2009年）
・学校組織におけるsocial capitalと教育効果　（露口健司 日本教育行政学会：2012年）
・お茶の水大学 グローバルCOEプログラム 格差センシティブな人間発達科学の創成
「学力格差に挑む」 （耳塚寛明　金子書房：2013年）
・「つながり格差」が学力格差を生む（志水宏吉　亜紀書房：2014年）
・教育格差の社会学（耳塚寛明 有斐閣アルマ：2014年）
・学力・心理・家庭環境の経済分析 全国小中学生の追跡調査から見えてきたもの
 （赤林英夫・直井道生・敷島千鶴編著 有斐閣：2016年）
